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ɉɨɞɚɧɧɵɦɢɡɬɚɛɥɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɱɬɨɧɚɨɫɧɨɜɧɵɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɝɚɡɟɬɧɨɣɛɭɦɚɝɢɩɪɢɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɌɆɆ±ɩɨɞɚɱɚɨɫɢɧɵɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɟɩɨɜɥɢɹɥɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɚ ȺɈ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ
ɡɚɦɟɧɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɟɥɢɧɚɞɪɟɜɟɫɢɧɭɨɫɢɧɵɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɦɚɫɫɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɌɆɆ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɫɢɧɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ   ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɧɟɪɝɢɢɧɚɪɚɡɦɨɥ

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
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Аннотация. В статье представлены сведения о распространении, химическом соста-
ве и использовании древесины бамбука во Вьетнаме. Приведены примеры использования 
бамбука как строительного, декоративного материала и материала для производства ме-
бели. Показана перспективность использования бамбука для химической переработки для 
получения целлюлозы и бумаги.  
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Abstract. The article presents information on the distribution, chemical composition and use 
of bamboo wood in Vietnam. Examples of the use of bamboo as a building, decorative material and 
material for furniture production are given. The prospects of using bamboo for chemical processing 
to produce pulp and paper are shown. 
ȼɶɟɬɧɚɦ±ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɚɹɫɬɪɚɧɚɫɝɨɪɚɦɢɯɨɥɦɚɦɢɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹɦɢɛɨɥɶɲɢɦɢɢɞɟɥɶɬɚ
ɦɢɉɪɢɦɟɪɧɨ ɬɪɢɱɟɬɜɟɪɬɢɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɫɭɲɢ ɡɞɟɫɶ ɡɚɧɢɦɚɸɬɝɨɪɵɢ ɝɨɪɧɵɟɪɚɣɨɧɵ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɵɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɩɨɢɬɨɝɚɦȽɥɨɛɚɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɢɥɟɫɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɎȺɈ
ȼɶɟɬɧɚɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɫɬɪɚɧɚɦɫɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɛɚɦɛɭɤɚɜɦɢɪɟ>@
Ɉɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɨɞɨɜɢɜɢɞɨɜɛɚɦɛɭɤɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟɜɝɨ
ɞɭɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɪɨɞɚɢɜɢɞ>@ɇɨɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɨɫɥɟɞɧɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɵɯɜɶɟɬɧɚɦɫɤɢɦɢɛɨɬɚɧɢɤɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɨɪɇɝɭɟɧɏɨɚɧɝɇɝɢɚFɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɞɨɛɚɜɢɥɢɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɨɜɵɟɜɢɞɵɜɫɩɢɫɨɤɜɢɞɨɜɛɚɦɛɭɤɚɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɢɞɨɜɛɚɦɛɭɤɚ
ɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɪɨɞɚɢɜɢɞɨɜ>@
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ Bambosa Dendrocalamus Indosasa Lingnania Neohouzeauna
Oxytenanthera Phyllostachys ɢSchizostachyum. 
ȼɨȼɶɟɬɧɚɦɟɢɦɟɟɬɫɹɨɤɨɥɨɝɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɟɫɚɫɩɪɢɦɟɪɧɨɦɢɥɥɢɚɪɞɚɦɢ
ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɢɨɤɨɥɨɝɚɛɚɦɛɭɤɨɜɵɯɩɥɚɧɬɚɰɢɣ>@ȼɬɨɦɱɢɫɥɟɝɚ
ɱɢɫɬɨɣɛɚɦɛɭɤɨɜɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɝɚɫɦɟɲɚɧɧɵɯɛɚɦɛɭɤɨɜɵɯɢɫɦɟɲɚɧɧɵɯɥɟɫɨɜɩɨ
ɜɫɟɣɫɬɪɚɧɟ>@ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚȼɩɪɨɰɟɫɫɟɪɨɫɬɚɨɞɪɟɜɟɫɧɟɧɢɟɫɬɟɧɨɤɬɪɭɛɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨɫɬɜɨɥɚɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚɬɪɟɯɦɟɫɹɱɧɨɝɨɛɚɦɛɭɤɚɫɨɞɟɪɠɢɬɥɢɝɧɢɧɚɚɦɟɫɹɱɧɨɝɨȾɪɟɜɟɫɢɧɚ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɛɚɦɛɭɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ « ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ Ʉɸɪɲɧɟɪɚ « ɥɢɝɧɢɧɚ
« ɩɟɧɬɨɡɚɧɨɜ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɟɦɵɯ ɧɵɦ 1D2+ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
« ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɟɦɵɯ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ « ɫɩɢɪɬɨɛɟɧɡɨɥɶɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ « Ɂɨɥɶ
ɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɢɧɵɛɚɦɛɭɤɚ ɡɚɦɟɬɧɨɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ ɭ ɫɨɥɨɦɵ « >@ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɢɞɨɜɛɚɦɛɭɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɢɞɨɜɛɚɦɛɭɤɚ


ȼɢɞ
ɏɨɥɨ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ

Įɰɟɥɥɸ
ɥɨɡɚ

Ʌɢɝɧɢɧ

ɗɤɫɬɪɚɤ
ɬɢɜɧɵɟ

Ɂɨɥɚ

Bambusa blumeana « « «  
Schizostachyum zollingeri « « «  
P. pubescens  « «  «
Bambusa vulgaris « « «  «
Phyllostachypu bescens     
Gigantochloa levis     
G. scortechinii « « «  «
Gigantochloa scortechinni     
Gigantochloa wrayi     
G. levis « « «  «
Gigantochloa brang     
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Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɚɦɛɭɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɶɟɬɧɚɦɫɤɢɯ ɷɤɨɡɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ ɢ
ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɧɚɪɢɫ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɛɚɦɛɭɤɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȼɶɟɬɧɚɦɫɤɢɯɷɤɨɡɨɧ

1R Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɑɢɫɬɵɣɛɚɦɛɭɤɝɚ
ɋɦɟɲɚɧɧɨɟɞɟɪɟɜɨ
ɢɛɚɦɛɭɤɝɚ

 ɋɟɜɟɪɨȼɨɫɬɨɱɧɵɣȼɶɟɬɧɚɦ   
 ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɵɣȼɶɟɬɧɚɦ   
 Ⱦɟɥɶɬɚɪɟɤɢɏɨɧɝ   
 ɋɟɜɟɪɧɵɣɰɟɧɬɪȼɶɟɬɧɚɦɚ   
 Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹɞɟɥɶɬɚȼɶɟɬɧɚɦɚ   
 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɇɚɝɨɪɶɟȼɶɟɬɧɚɦɚ   
 ɘɝɨȼɨɫɬɨɱɧɵɣȼɶɟɬɧɚɦ   
ɂɬɨɝ    

±ɋɟɜɟɪɨȼɨɫɬɨɱɧɵɣȼɶɟɬɧɚɦ
±ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɵɣȼɶɟɬɧɚɦ
±Ⱦɟɥɶɬɚɪɟɤɢɏɨɧɝ
±ɋɟɜɟɪɧɵɣɰɟɧɬɪȼɶɟɬɧɚɦɚ
±Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹɞɟɥɶɬɚȼɶɟɬɧɚɦɚ
±ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɇɚɝɨɪɶɟȼɶɟɬɧɚɦɚ
±ɘɝɨȼɨɫɬɨɱɧɵɣȼɶɟɬɧɚɦ
ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɛɚɦɛɭɤɚɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȼɶɟɬɧɚɦɚ

ɉɨɞɚɧɧɵɦɧɚɝɨɞɩɥɨɳɚɞɶɫɵɪɶɟɜɨɝɨɥɟɫɚɞɥɹɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɨ
ɫɬɚɜɢɥɚɝɚɢɡɤɨɬɨɪɵɯɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɥɟɫɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɚɟɫɬɟɫɬ
ɜɟɧɧɵɣɥɟɫɝɚɉɨɦɢɦɨɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɯɜɢɞɨɜɞɪɟɜɟɫɢɧɵɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɜɢɞɵɬɚɤɠɟ
ɢɝɪɚɸɬɤɥɸɱɟɜɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢȼɨȼɶɟɬɧɚɦɟɨɤɨɥɨɡɚɜɨ
ɞɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɛɚɦɛɭɤɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɢɡɧɢɯɲɟɫɬɶɡɚɜɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɰɟɥɥɸɥɨɡɭɢ
ɛɭɦɚɝɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ « ɬɨɧɧ ɛɚɦɛɭɤɚ ɜ ɝɨɞ Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ
ɛɚɦɛɭɤɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɥɹɛɭɦɚɠɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɢɧɢɰɚɝɚ

ȼɢɞɵ Ȼɭɦɚɠɧɚɹɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɏɚɡɚɧɝ
Ɍɭɟɧɤɚɧɝ Ɏɭɬɯɨ
Ʌɚɨɤɚɣ
ɍɟɧɛɚɣ ɂɬɨɝ 
Neohouzeaua      
Arundianariasp      
Dendrocalamus
Membranaceus      
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɜɢɞɵ      
ɂɬɨɝɨ      

Ȼɚɦɛɭɤɨɛɥɚɞɚɟɬɪɹɞɨɦɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯɞɥɹɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɷɬɨɛɵɫɬɪɵɣɪɨɫɬɢɤɨɪɨɬɤɢɣɰɢɤɥɫɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɠɚɟɦȻɚɦɛɭɤɦɨɠɟɬɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹɜɜɨɡɪɚɫɬɟɨɤɨɥɨ«ɥɟɬɈɞɧɚɤɨɛɚɦɛɭɤɬɚɤɠɟɢɦɟɟɬ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɞɥɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɧɟɛɨɥɶɲɨɣɞɢɚɦɟɬɪɩɭɫɬɨɣɫɬɜɨɥɧɢɡɤɚɹɛɢɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɞɥɹɝɪɢɛ
ɤɚɢɩɚɪɚɡɢɬɨɜ
1
2
3
4
5
6
7
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ȼɬɟɱɟɧɢɟɞɨɥɝɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟɛɚɦɛɭɤɢɪɨɬɚɧɝɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɞɥɹɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟ ɰɢɧɨɜɤɢ ɛɚɦɛɭɤɨɜɚɹ ɤɪɨɜɥɹ
ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɩɨɥɵ ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɩɥɢɬɵ ɛɚɦɛɭɤɨɜɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɞɨɫɤɚ ɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɢɪɨɬɚɧɝɨɜɵɟɢɡɞɟɥɢɹɪɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɪɢɦɟɪɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɚɦɛɭɤɚɋɝɨɞɚɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɰɢɧɨɜɤɢɢɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟɩɥɢɬɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯɉɪɢɷɬɨɦɛɚɦɛɭɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɚɤɦɧɨɝɨɰɟɥɟ
ɜɨɣɪɟɫɭɪɫɢɡɧɟɝɨɞɟɥɚɥɢɩɨɬɨɥɨɤɫɬɟɧɵɤɪɵɲɭɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɞɨɦɚɛɭɦɚɠɧɭɸɤɚɪɬɨɧɧɭɸ
ɭɩɚɤɨɜɤɭ


Ɋɟɦɟɫɥɨ

Ȼɚɦɛɭɤɨɜɚɹɦɟɛɟɥɶ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ȼɚɦɛɭɤɨɜɚɹɰɢɧɨɜɤɚ

Ȼɭɦɚɝɚ

Ȼɚɦɛɭɤɨɜɵɟɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟɩɥɢɬɵ

ɉɨɛɟɝɢɛɚɦɛɭɤɚ

Ȼɚɦɛɭɤɨɜɵɟɩɨɥɵ

Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɚɦɛɭɤɚ
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Ɉɞɧɚɤɨɫɟɣɱɚɫɛɚɦɛɭɤɨɜɭɸɤɪɨɜɥɸɜɵɬɟɫɧɢɥɢɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɰɟɦɟɧɬɧɵɟɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɟɩɟɪɶ ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟ ɰɢɧɨɜɤɢ ɢ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɨɱɟɧɶ
ɦɚɥɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɡɛɚɦɛɭɤɚɬɚɤɢɯɤɚɤɛɚɦɛɭɤɨɜɵɣɩɚɪɤɟɬ
ɢɦɟɛɟɥɶɯɨɪɨɲɨɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɬɚɤɠɟɤɚɤɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟɪɟɦɟɫɥɚȻɚɦɛɭɤɢɪɨ
ɬɚɧɝɞɥɹɷɤɫɩɨɪɬɚȼɶɟɬɧɚɦɚɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹɨɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɵɯɜɟɳɟɣɞɨɦɟɛɟɥɶɧɵɯɞɨɦɨɜɝɨɫɬɢɧɢɰɢɨɮɢɫɨɜɚɬɚɤɠɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɫɭɜɟɧɢɪɨɜɇɟ
ɞɚɜɧɨɦɵɧɚɱɚɥɢɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶɧɨɜɵɟɬɨɜɚɪɵɬɚɤɢɟɤɚɤɛɚɦɛɭɤɨɜɵɣɩɚɪɤɟɬɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚ
ɫɬɟɧɨɜɚɹɩɚɧɟɥɶɢɥɢɪɚɦɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɫɞɟɥɚɧɧɵɟɢɡɛɚɦɛɭɤɚɢɪɨɬɚɧɝɚ
Ɉɛɨɪɨɬɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯɥɟɬɫɞɨɜɨɥɶ
ɧɨɜɵɫɨɤɨɣɢɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɶɸɭɞɜɚɢɜɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɥɟɬɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɟɦɩɭɪɨɫɬɚ
ɜɝɨɞɷɬɨɜɵɲɟɱɟɦɨɛɳɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɪɨɫɬɷɤɫɩɨɪɬɚɤɨɬɨɪɵɣɫɨɫɬɚɜɢɥɜɝɨɞ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɚɦɛɭɤɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɥɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ
ɩɨɫɥɟɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟɗɬɚɧɟɞɪɟɜɟɫɧɚɹɝɪɭɩɩɚɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɜɪɟɦɟɫɥɚɯɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɨɫɨɛɟɧɧɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɛɭɦɚɝɢɛɚɦɛɭ
ɤɨɜɵɯɞɨɫɤɚɯɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɩɨɛɟɝɛɚɦɛɭɤɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɨȼɶɟɬɧɚɦɟɛɚɦɛɭɤɢɝɪɚɟɬɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɝɨɪɧɵɯɩɪɨɜɢɧɰɢɣɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯɫɟɥɚɯɬɚɤɢɯɤɚɤɏɨɚɛɢɧɶɌɯɚɧɶɯɨɚɏɚɬɚɣ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɢɈɧɜɚɠɟɧɜɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɝɨɥɨɞɚɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢɦɚɫɲɬɚɛɨɜɧɢɳɟɬɵɞɥɹɦɟɫɬɧɵɯɨɛɳɢɧ

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